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adacción AdmiuistrtJón y , 
; — l a J k r e s : i l f 
¿ Camino de la Ton e — | | | 
Apartado Correos iN0 
P s r i o d i c o i n d e p g n i í s i t e , de informaron ngene 
Laraene. Ario X V l . Nvm. 4409 
pal «y de anundos, y defensor de los intereses de España en 
mmmmmmm,mmmmmmmmmmmmmmmm̂  mmmmmimmmm̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamm~mimmmmmm*m*mmmimmammmiammmmmmmmmmar*mmm i i i i • L 
P R O P I E T A R I O S : H E R E D E R O S D E L O P E Z R I E N D A Miércoies 14 ele Agosto de 19J5 
Los nombrámíírtos de la Comisión Pro-pue-'fo 
Gftmo se tnteresa par nuestro puei?ío 
"El Teleg ama del Klí" 
Ya tienen en su poder íes Obras qiK queden. E l puer cidii con ei Gobierno, cómo 
nombramientos oficiales'os to de L ra he es uno c,e h , de ser resuelta ia oarte 
miembros del Co ^í.íé P o esos. Si no puede estar en económica p^ra construir 
puerto, que h^n ie estulie*. 1936 que lo esté en 1940. 10. Hay que evitar cualquier 
las posibi'idades económi Pero que se trace un plan y altpi-ación po'í ica que nos 
cas de la construcción del que se sigi, a pesar de to* pueda retrasar el trabajo 
puerto de Larache Y a pue- das las al-eraciones políti* realizado gracias a la decr 
de la Comisión reunirse cas v de todas las vari .ció* s í ó i de don Manuel Rico 
bajo íh presMencia de' se- r^s de personan» Avello 
ñor interventor regional se- Esto fs lo más intere' Estoes o interesante y 
ñor Sancha Pol, y trazar- sante del mencionado e i" lo que no d. be olvidar el 
se el programa de los pun tonal, que viene a labora^ Comiié Pro puerto, de cuyo 
tos que h-m de ser estu Ha también por la construc sen0 varios de sus miem 
dos. d6t?Td<?! Puert0.dc Larache. *Dr0S van d jleVdr a cabo la 
E l tiempo apremia. Nun- E I alto comisario debe 0Drd {undamentai para que 
F, F , u - * conocer a la mayor brev?. . . j r \ 
cacoraojho ael ambiente ^ p Q . ^ ^ e s ¿ s m ^ [ o s la aspiración de Larache 
está propicio a la consecu- eco? ómicos de la región de sea pronto una realidad y 
cion de esta vieja aspira- Larache para que pueda V no una pesadilla 
ción de la iegión del Lucus. i— r ,1 
El otro a a fué t L a Gaceta p ^ í t l a a iaternaeiosial 
de Africa» la que en un no' 0 , A r-N 
tabie a^kuio defendía la Las negociacioaes entre bran-' 
construcción ^el puerto. Y ^ y ESpaña 
no digamos nada de esta J ^ 
modesta prensa local tan .Después de dec ararse en exigeachs del mOiDCRiád y 
interesada en la empresa tre ambos paisas la llamada en armonía con las necesi 
desde hace muchos años, y guerra de tarifas, parece se dades del mercado nucio-
.centinúa tenaz y alentando guro que se van a reanudar na!, 
a los pesimis'as uno y otro en b~eve las negaciaciones Política sana, política de 
día, cerno si temiera que comerciales fra co españo- libera ismo comercial que 
de ese pesimismo se :onta- las. reviste para E p iña un inte 
giaran hast los más entu La vecina República ini- rés aun mayor, puesto que 
siastas cia con la promu gación de se emprende precisamente 
Ho /ese l periódico mis l segunda serie de decre cuando parece QU * va a ser 
impor tante de Melilla, <'EI tos-leyes, una política co un hecho la reanud-ición de 
Telegrama del Rif», el que mercial que ab e a España las segocí iciones ntre los 
levanta su voz u defensa más amplios horizontes. dos países de uno y otro It* 
de nuestro puerto. Y esta Entie los puntos más inte do dí Pirineo, 
defensa tenemos que trans resantes de esa trayectoria 
cribirla íntegra para que el Qne se comienza fienra la 
Comisé Pro puerto j . más probable renuncia, por par-
olvide a cuantos 1 boran te d d Gabinete L val, a im 
por su causa. ' poner un contingente ue na 
De uninteresrinte aríícu- ranjd levantina. E n la barre 
Regreso de la 
duquesa de 
Guisa 
Me'ilía,—S. A. la dnque-
lo (121 mencionado diario ra arancelaria f nce a que áa de Guisa> SUÍ3 hijos los 
^producimos testos páira- se antojaba infranqueable, principes de Mur tw distin-
gos de uno de sus editoría- se abre con 2Sta una bre- guidas peísonas q u e le 
W- «Los puertos del Mían* cha acompañan y el comandan 
tlco*- L a obra gubernamental te de ínge ieros señor Ur-
^ • L o primero que Francia de país galo tiende a dar z^Zf e^ctucíron ayer una 
n'zo fueron los puertos i o* una m yor facilidad al sisíe cxcursión a las posiciones 
bre el At!án ico L o p imero ma a luanero, quiíándoles del Gu.ugú y otros lugares 
Que debió h ¡cer España fué trabas y con ingentes para de| eampo exterior, 
ŝo :aismo. Pero no es ta / intensificar las relaciones E n l¿s primeras horas de 
^S 'odavÍ! pue ie a-narse comerciales con el extrar je- la m.-iñ ina de hoy, la duque 
"^mpope d i d o . ^ to. o que uo imp ica eu mo sa de Guis ;f principes 
se traía de hac^ rva* '.o .nlgu o, que deje de ser ^e Murat y demás d^tíngui 
nos puertos de un go pe. r i preocupa ión primor d i a l 0̂<i viajeios. emprenderán 
cerunoi.:mediatanjen ^ei gabinete al proteger gra d reg,eS0 a ia 2ona (Xc i 
le- vSe trata de trazar un duaimente la pr jduedón y ^ 
razon^bl'. mo des1 o el trabajo frairés 
do comandante Ingenieros don £ | alto eomlsario en Madrid 
Lvón Urzais, al que dispensa i-^i- ^ 11 ^ . ' 
una antigua y afectuosa amis Ü l SCnOr K1CO AVellO GeSISte 
t^d, quien acompañó la ausjus . * A f ' 
ta viajera y a sus hijos, en su S U V l á j C ^ a / i S l U r i d S 
visitas al Gurrugú y otros inte \ t ^ A ^ t j DI • i 
» • A i i - Madrid.—El alto comisa rías, pero no me he atreví resantes lugares de a q u e I la . , _ „ , t 
2ona. no de España en Marrue* oo a hacerlo por tener v]U2 
La duquesa de Quisa h« re COS señor Rico Avello, que acomprñ r, como he in líca 
gpesado altamente satisfecha de se encuentra en Madrid do, al Jalifa en su viaj i a 
su viaje a la Z ma oriental, y a desde el sábado, marchó en Málaga y permaneczr ur.os 
la que enviamos nuestro respe ias primeras horas de hoy días en Madrid para des^a 
tuoso salado de bienvenida. a la skrra do Guadarrama char los susodichos asun 
! en donde permaneció todo tos de tramite. 
E N MELILLA. el día regresando a Madrid g g ^ - - — j 
Un indígena muerto al declinar ia tarde. Intervenciói Regio-
e t l accidenta Anoche un perodista fue i ^ g i u 
^ a recibido por el señor Rico «al d e Larache 
E n el poblado de Sidí Mu Avelk) y al solicitar el re- HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
sa, se ha registrado un ac portero unos datos informa KENTE AL DÍA 12 os AGOSTO 
ddente, en el que resultó tivos relacionados coa el DE 1935 
muerto el indígena de 14 viaje del alto comisario, és Sucesos.--En B ai Gorfet: Si 
años de edad, Abderrah te dijo: día 10 ad actual le extravió 
mán Ben H amei, p?rtene N ' d - í d c participar. Con a'musuíwátj vecino je Uimu! , 
cíente a la cábila de Mazu forme han dichoya los pe- Ahn>eá 111,1 Msrabst, una burra 
sa. rirdicos, llegué el sábado con s.u 0 la con, {** señas si-
Según nuestras noticias, eu avión y e! lunJS marcha T X ^ u ' Z ^ Z 
el citado moro se trasladó rá a Montemayor para sa- mero 
al mencionado po b l a d o, ludar al presidente del Con Servicios y recorridos.—Por 
con objeto de que le fuera sejo y dar'e cuenta del esta fu<?r2ft'? á« la M jd^níi A m da 
molido un saco de cebada, do de nuestras zonas de pro sc efec,u^ron Ios sei vicios y re-
en un molino, del que es tectorado. Una vez que vea 
propietario don Juan Martí al señor Lerroux seguiré 
nez Martínez. mi viaje con dirección a 
Parece que, en el momen Oviedo en donde pasaré cías en los dispensarios y con» 
to de entrar en el molino el unas horas con mi familia. SÜ,torios de esta región: en B ni 
indiana, por causas deseo Mi estancia en aquella capí !SSfef' "--:!VUl!orb.í7' Beni G r 
nocidas, el volante de un tal asturiana será breve, ya 0 1 ; ^ B ^ AVÓS 
_ * JX ^ * J i z- J - consultorio. 12;en Larache, dis^ 
motor quedo destrozado, al queregresaréinmediatamen p^sario, 230; en T aín-Had 
canzando uno de los trozos te a Madrid para despachar coiisuitono, 30; en Alcázar, dis 
a Abderrahmán, que resul algunos asuetos de trámite pensario, 150; en el Jolot, con-
tó muerto en el acto. relacionados con Marrue- sulíorio, 11; en Ahi Serif, con-
Poco después de ocurrir eos. íultoHo 16. 
el sucevSo, se persono en di A fines de semana—si c ' 
U , • - J n • J - J i - r»- Servicios vete'inanos.—Asis 
cho lugar el juez de Prime guio diciendo el señor Rico u n d ^ : En Beni Issef, 3; ¿a Be-
ra lasiancia don Félix Sola Avello—volveré a Tetuan; ni Aró5,2. 
no, en u ión del secretario po^os días después acomoa Tora), 5. 
accidental señor Centenoi ñaré al Jalifa ew ei viaje ofi Matadero.—£n el de Larache 
ordenando el Jevantamien cíal a Madrid a Maiaga mercaao: vacuno,27; i r, - 15» 
todel cadáver. anunciado y al que a s í s irá C8 J 0 l '? >rcinoí 2' 
ün Alcaz r: vacu , 1 1 ; ' , r 
— también en representación ^ cab ^ 0. p )r in ^ 0 
E N E L TEATRO ESPAÑ \ del Gobierno u r minis ro. E a teuln: vacuno, 5; lanar, 
. —¿Qué impresiones trae 27; cabrío, 12; porcino, 0. 
ase S i n v e r g ü e n z a usted de Marruecos? E n B niissef; vacuno, 0; la-
de Morán* —Buenas. Paz y tranqui 3'rabrío» 10í P^^ino, 0. 
\XA*A -KL^An n ^ ^ ^ ^ i T Suman; vacuno, 41; lanar, 60 
Hoy se estrenará en el Tea- hdad- N a d a a n o r m a L ^OS c¿brío> ^ porci;o> ¿ 
tro España la chispeante pro- asurtos en tramite son IOS En el Tenín ^ decomisaron 7 
duccióti francesa i «Ese sinver normales en todo país y de hígados y 2 pulmones, 
gmí jzade Moráo» (ce cochon los cuales he de informar al Arciia fueron salificados 
de Morín) casada en la popular jefe del Gobierno, contras 
obra de guy de manpassar* el tar mi criterl0 corl el> suy0 
corridos por carreteras, cami-
nos, gtbas, vías, fronteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios mélieos.—Asísícn 
más grande cuentista de la lite 
y sohcifar su orientación y 
4 perros. 
Eu B<ítii S'kír fueron castra-
dos 16 u.ros. 
Mercada s.—En el de Lar-
se reconoLÍerua 120 iiiros de le 
—o— 
se qui re, pe, o seno. Que No suprime, no puede su HÍ r^resar]o de su ex,ursión 
^ gaste n r s en obras p imir por ahora el Oobier por la Zona oriental S. A. R» la 
.í ,rÍerdo>el dragado, por no ae Francia los conl ngen ser^iíatma spno^ duquesa de 
^e!il.> o, o que se paste Úni* t>s en bloque; pero orienta Quisa, a »a que hnn «compaña 
^mente hasta que el oucr* su icbor sia embargo a con^o, sus augustos hijos los pnn 
^ ^ é hecho, p TO que se seguir paulatinamente su M Murat y vari.s de 
^ediaup : . . : •/ . i u, . sus distinguidase iniim^s amis 
r.Jara francesa. Hsun film ma 
estro de la actual cinematogra conseJO 
fia f.ansesa. Pero como he indicado C H 1-^0 kilos de pescado, 30 
anteriormente, só lo se trata ^ ! T ^ m * P k ^ d¿ 
. . . . i , . . » . . „ . , crustáceos y 7.000 li i v j \ 
M^n^na es el día hiado para de asuntos normales. Se 250 h levos, 
el gr^n estreno de |a maravtllo A 1 contestar a una p e 30 de car»., 40 de pese d . 
sa producoóu de .Arhstas Aso ta del periodis,a fxSbxí Bn e! ,,,, ^ 
1̂  excursión que h a b í a re? 
ciados» titu l a d a «Secretos» 
Una obra de puro arte cinema 
ron 183 kilos de pescad 
Se decomisaron 113 k;'oi ( 
tog áfico. Ua film conmovedor lizado durante e l día de pecado y 1.300 i . . -
gatamente sentimental inter ayer, dijo el s t ñ a r Rico Ave Recaudaciones.—En la Jaata 
36^0 
clu2 una c a n t i d a d a d^sapaviáói iOt¡i , estable tndes. 
pre?adu por la más famosa es Mo que, efv-Civameme, ha Municipal 1*» Larache 
b í a p a s ^ o . e l uot t í í j igo ?n ^ Latd.h2 ,K 
r e l í e l e iones en casa ue ^ ^ , , ^ 5 0 0 ^ ^ . 
sus h v í a a f o s . Tenía el p ro ^ Álcázjr: ^jft ía, 66*25; 
pósito, Ja r u . i ó n - a g r e g ó saportes, 30 00; patentes, 12000 
trdia de la panídlla Mary Pkk 
ford. 
En breve t E l niño de las co 
lina Se rcallcen Paula ciendo en compensación los En ia duquesa de Gul 
^̂ nte y Sin (iescanso. aranceles con arreglo a las sa fué recibida por el distinguí fael Arcosa 
les» chispeante producción na • 
cional con el gran humorista Ra ^ alio comisario-de des ^em. 
cansar « n o s d í a s en Asta Pasa a la pé^a> 4 
DIARIO MARROQUI 
heehe co ¿md) danesa f [ 6 s b ' e n S e n 
Gasa fund ida en 1870 
Ese es la marsa que ofress masjeiit^s: Calidad, Garantía Scobotnía 
£ n n u c h a * -at s sakr¡ c l j e g u e s l á e c in: \ veinticinco ¡j x s í a ' c i s í p s s g f y * 
Ado náshicemiis ba-iitasragilos i s i n v a d e lasetl^jjtis eüh e i ()]){;i)s dtfa íla:! i i 
i » ¡ I 
IJEGHE ESBE^SEfl de í a m i m u n d i a l 
' 1 M (1 
No hallarA usted 'marca mas conocida en todo el] mundo níique tengaimás adictos5 
Cheques de 5.25 y 10a pesetas se p^ganltodos'los dí.is en lj^oficina||de ABRAHAMJSTí í GUí, calle Canal j is.^ Clieq i í í •/ ^^ilos poMas cliqSetas 
Comprando LECHE 6 S B E N S E N 
Elegir el \ém 
ta 
F e r r o e a r r í l h a r a e h e - f l í c á z a f 
Servicio de trenes zoqueros 
t recios laa E S T A C I O N E S Pi ed i ida y vuelta 
l.J 2" 3ta -f' Salida uárache-Meu', : — — " 
. , ssu a ías 8 h. -ven - '̂Rn i*?*? nn 
?«6n 'SS |¡ r i5 070 ' 
Siílidí?, Apeaceru 
a las 16 h. . 
& 1*65 1*15 070 Ll-tí.da a! Mensah J'QO ^80 1 75 l'JO 
. a ;as 17 h. 15» 
'.o?; treces circulanE^ch mentp los miércoles, viernes y domin-
wttw.r***********^^ go?. Todos Icys trenes serán mixtos de viajeros y me -candas en-
're las estaciones de Larache, Mens<h y Alcázar. 
uníale todos 
i v e i m o u i h b l a n c o d u l c e p a t e n t a d * ) 
e é r i t e 
AB O G AD O 
¡Rqeneia de Bduanas 
Jacob L Benchetón 
LARACHB: • A L C A Z A R 
TARIFAS INDUSTRIALES Dfi P. V. 
XI X2-X3-X^X5-X6. y X 7 
Estñs tarudd no s^tán aplicables más que a los comerciantes, 
nuusirialesy Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
lemitentes o censignatarios 'e la m^rrancía. 
Los precios de estas Tarifa- oscilan enrre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de E arache a Alcázar o visevesa, según la Tarifa 
aorque se haga el transporte biej desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
« en otros facultativos en cualquier momento s ^ ú n disponga 
trección y en ,'ista de las facturacicnes que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
( Q u i n a d o Qm\m 
< a p e j á t Í Y O t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
Radío PHIbGO' 
IS aparato más sel ietivo del mundo 
Exposición de modelos 1931 
¡ G A S A "GOVA" 
.Representante general exclusivo para Marrueco? ¡zsp&ñol 
^«ftoi Gr.rrfa de Castro 
1o<3é 4 úe Keues 
^L-iza de Espana. Casa^Gontieras 
VEIMHJTH CINZ4N0 
( l a g ^ a u m a r c a i m i v e x ^ a l ) 
vi l í l t K Q ' B a f l g a 
E x interno del 
Hospital de S . 
Carlos. Madrid 
Me Ucina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—-LararV « 
: n 8 a n a g a s 
, bea usted 
pajiza toda sigse de operáuíanes banearias jviaPPoaiií 
i r 
inficionados! 
R e a i Z a J VU3Str05*VÍa i35 pOr L t t O I d e m « l i p i n o s a O ' 2 0 y O ' 3 0 y M m i l a e x t r a a O ' 4 ( > 
" u r Picadura superior, ExtM y Flor de un Oía 
p o n o p c l i o ^ e Tabacos M Horte 
Ha fií-f i/>i| ¿Aspiréis a ser ricos? Adquirir 
ttU I w a vuestros décimos de lotería en 
igarros de la Hab via desde 075 pts. enj adelante la a'or,unada 03,1 ',e cambios 
de don Ellas H. Coh.'n, junto i.' 
f l  ü í  tiguj restauran; j?vill<ino 
igirrillos de picadura ex^ra ekg inti. cigamllas extra por se/la que más premios 
y elegantes, veise la tarifa en estancos "ÍTI todos los sorteos. 
J . H . 
í a r i o M a r r o q u í 
" V Í U i - . ' ^ í ' ' ' ^ ' J ' i 1 Tjsve) ,bajos 
d i la c i s i Jal •«ítí s«e5Ghausen 
CP 
E l e c t r a s 
Geni rale, ? | 
e iéchica én*l 
flnuneie s i empre e 
OlfiSIO P R R 0 Q Ü 1 
rar rs te 
v/r. Crcnjsfúrn? ;áores en jftrcily, JA ir fin 
S e ia:iiiian pro y ecfj*, ore su suestes ie foja 








ha servidumbre díi u i 
s millonario paí
RIQUEZA 
Rl Brasil se encuentra, biofi-
VASALLAJE 
Y hallaremos, como dato in 
evo ¡o tadas y demasiado café 
sin venta posible, condenado a 
ser arrojado 1 mar por comer-
ciantes ambiciosos, temeiosos 
de que sus precios caigan. 
Natura]m ^nte, la propaganda 
I 
Notas militares 
Decretos de Querrá 
Publica el «Diario» un de 
creto de Guerra, constitu-
Diversas informaciones 
E l señor Lerroux a San 
Sebastián 
manand a los penoaistaí 
Ies dijo que se había reuní 
Maa id, 13.—En la Presi do el Consejo del Buico d( 
revolucionaria tiene buenos fan / ^ o , presidido por e1 pre. manifestaron'e s t a Dspaña, habiendo acord 
a 
10 
„ i/ m¿dio de kno netros nizacton rinanciera tiene com* , . i if 
. población civil bía salido de los baños de Dijo d e s p u é s e l sem.r 
¡Iones y . , . r , • , . manwuds donde tallecen los m- r .^nfra a f a n n o a ¿ r o r » c n n o ^ . 
cuadrados, luce cuaj ida de fe plejas geneologias, extranjeras digenas para que en las gran L nira alaciue aéreos, que Fj^ntcmayor, c o n direc Chapapn ta que está reci 
cundas maravillas. En suspai- casi todas. des urbes se enriquezcan unos *stara integrado por los mi ción a San Sebastián, don b ú n d o constant s expresio 
safes puede admirarse e! Salto Cierto que los eztadcs de San ex í ran f^os . esos dominios y mstros de Gob¿rnación. Ins de m a ñ a n a presidirá el nes de f e l i c i t a c i ó i con oc 
Beno dei Sagre y el portentoso Paulo Minas Geraes Bahía y procedimjent05 feadale,t esos trucción Pública, Guerra, anunciddo Consejo de mi sión de ía ley de restr - i 
X ^ X ^ i ^ " ^ 7 obias PüblKas. n ^ o s , a l que se concede nes. 
S 7 ^ W ^ b a h i a d , P e r n a m b ^ y Aiagoas dan ^ ^ J J ^ S T Z extraordinaria importancia. ' S igu í , d ic iendo des, 
Rio Janeiro. Su cuenca amazó ^ c a r de cana en adundancia; quh, todos esos m/croWos> bá. 5rica l ^ c f l l E1 «S»««*-o de la Oobar- ^ P0r su ^ ^ t^-
DiC3, por si sola, pudiera sumi- que Mar.whao y Sergioe sumí bnmente W3nejado^ han sldo p i c a n a lonal de productos n M Í é ^ Tt .aba|a Va m u y e é-gico e apli 
nistrar refugio, alimento y oros nistran .Igodón d . primera ca Jos que fermentaron en las re- ^ m ^ S que hov forman . _ , Cac ión d e esta ley, paeS 
pe¡idad a tantos habitantes ce ^ a d , y Matto Gosso tabaco vueltas de Palmar, s y de Canu- P ^ e de la segunda sección ^ ^ ¿ ^ aquellos que cob ran *ml 
Pmo contiene España entera Jun muy estimadoy C a r a cacao y doS) en las luchas ¿ J o s C a b a - ^ el Labor, torio del Ejército t . l ^ t Z ~ ? siado sueldo O a s i r ac 6n 
toalascataratoideParahybi , Santa Cathanna trigo en canti nas y de los Balai en desglosando de éste Un cen ^ r a n t ^ o d a ia m a ñ a n a d f̂ r̂frê 0̂/Slgr aC)0n' 
del San Francisco o del Iguas dades generosas. Cierto que en huelgas que hoy tienen ame- tro que se denominará Cen ^oy trabajando en SU f inca, ^ sera reducida, y en m 
^ p r o d i g i o s de la Naturaleza sus terrenos se dan el oro y el drentado al presidente Getulio tro do FsfndinQ v Rvnpri'pn dOnde no recib'ó v is i ta â  1)10 3 OS que velan 
-existe riqueza suficiente pa diamante, el hierro y el earbón v rsas, i r o ae GSluaiOS y l ixp¿nen n i í a m ,oco a Ics re C O n s t a n í e m e n f e por la A d 
ramantener amillones de fami mineral la mangonesa y el cau Si ahuna vez existió el Pa. , j a r a n o - a, cuyo presentdnt d ^ p m i t i i S í ^ c i ó n , indudableraen 
**<. Chu- C'erto ^ sus ^ P ^ a s raiso Terrenal, no debió estar o b ^ 0 ^ r a lodo lo relativo P scnidntes ^ ^ I l S a . ^ ^ ^ p oducii.a ^ 
. incluso his tór icamente , e l ™n prosperas y sus tati fundios situado lejos de aquí decía Amé a la preparación de la gue- BI ministro de la Guerra to alguno la reducción 
Brasil pudiera ser un pa í s d i orolificos, y sus ferrocarriles rico Vespucio en los albores del química. Mena a su despacho y , ' 
choso. Portugueses lo descubrie t ^ d o s y sus puertos llenos de XV1 al otear desde el páe Se dividir¿ en dos seccio Madrid a _ E l minist mai1íf4^Sner d Tñ^ 
ron a las órdenes de Pedro A l actividad d' Asnear la bahía de Rio Janeí nes adamas do las de Do- de la Guerra «¡rmv PTÍI ™f1ir?Siaciones» el s e ñ o r 
varezCabral, portugueses loco Pero, ¿de qué aprovecha el ra pero e; para/so> j . J ^ " n ' p ^ ^ Wo. l í ^ ' c ^ l Chapapn.ta se^espidíó cíe 
Ionizaron d e s é e l a expedición Brasil tan brillante apariencia! de Dl0St fué maldito por ' a am ta" V Coutabihdad, denoill ble.S, llego a SU despacho a los reaventantes d é l a 
de Martín Alfonso de Sonsa, y En manos extranjeras, se en bición de los hombres. nadas Ia Pnmera Sección la una y madia de la tarde. Prensa. 
üohubo en él esa mezcla de cuentran las minas de oto de ¿Será una maldición celeste de fabricación, y la segunda y tampoco h b o declarado 
sangres y de ambiciones, tan Morro Velho, los de carbón de ja exuberante riqueza de esas Sección de labor itorio, y es nes a los periodistas. 
Dropkiaa las l i v a l dades y a San Jerónimo, las de hierro de admirables tierras del Brasil en cuela. 
s t P b l e c í -
los celos. Por el soberar j de Itabira; en manos yjnquis es- manos de jos señores feudales 
Portugal se incorporó a la yida tán Iás plantaciones de P a r a n á dej sjgi0 x x i 
europea, capitanías portugue com i están en manos japonesas Ignacio MENDIZABAL 
sas rigieron sus provincias, las de Sáo Paulo; en manos sa — 
ejércitos portugueses las defen- J'°nas se reúnen los servicios p , T7r» 
dieron contra incursiones de ho de transportes, de teléfonos, de : V O 
landeses, franceses y br i t án ico , electricidad; los ferrocarriles míent O D í o d C T O 
V hasta gobernadores i ortugue centrales pertenecen a la Me 
ses estuvieron a su frente duran tropolitan Wikers inglesa-, los 
te los años en que, tanto Brasil de Sorocrbana y Madeira, a 
como el mismo Portugal, eran Pothschüd, de Londres: los de 
reinos súbditos de los Fel pes Mogona y Great Western, a 
de España. L i l l e n Read, de Vueva Yr rk ; el 
Igual su colonizcidcn que su cancho de sus f l restas hace su 
L o que die3 el mlidstro 
La plantilla será: Direc- de Hacienda 
ion, un coronel y un cepi- Madri.> 13t - E 1 minístro 
Disa nota da Justicia 
Madrid, 13.—En la Sub 
secretaríd del ministro de 
Justicia facilitaron a la pren 
tán. L a primera Sección, un dp Haciend?. a» lecibir esta Sa ung nota ?n 11 ^ dícc 
jefe, dos capitanes y dos te 
nientes; la segunda Sección 
un jefe, cinco capitanes, de 
Mandos de Inegnieros 
E l ya popul ir artista D^o 
doro ha inaugura ô ayer ccutico Prira^0 V dos ^ 
ellos uno médico, un farma- . Í T ^ FUNC £ „ . , . don Tnmdad Bi?niu:nea, de 
un moderno establecimíen 
to junto al Teatro Esp iña. 
nit!nt 's. 
E n este est bie :irniento, 
independencid fueron hechos ho bi r las cotizrcione? de la Ruber que t S el Único d é l a pobla 
disponible forzoso en la se-
gunda división, pasa a la 
Tropa.— Tres suboficia- f , , r 
K « 5 ^ ^ - Jeraturd de las tropas y ser» 
vicios de la Comandancia 
les, un brigada, dos sargen-
mgéneos, progresivos, sin la Coiporat ión en Wall Street; el a ó n , que tiene entrada pú 
a ^ ^ c l ^ f e n ^ sus p r a v a s ennque blica, figura una exposi ñon 
turbiaron la historia moderna ce a Ford en Detroit. 
tos, cuatro cabos y cmcuen A„ o k « , « „ u -' , , , 7 de Obras y Fortifica iones ta soldados. 
l e c c i ó n de Dztali y Con 
E l personal de las dos nrí 
meras secciones será espe 
cializado en la guerra quí-
mica. 
de la tercera división. 
Teniente coronel don Ra-
món Valcarcei, de disponi-
ble forzoso en la primera 
división v en comisión en 
que s e habían dado 
oportunas órdenes a fin de 
que sean indemnizados los 
ionarios judiciales elo 
minados por el Gobierno 
d^l señor Azaña. 
Dijo después el subsecre 
tario que no piensa convo 
car por ahora a elecciones 
parala adjudkatura ni tam 
poco para médicos foren 
ses. 
Un robo sacrilego 
Cuenca, 13.—Comunican 
del pueblo de Cañavq i, 
el mi- sierio le Industria y 
^ u i. nx^ A cIue unos descoí iocuos pe Comercio, ai batallón de Znt i - i * * * - netraron en a 10 esia. Te tapadores Minadores nú 
mero 8. 
Comandante don Matías 
peimanente de cuadros en ^ b i l i d a d . - U n jefe y un ofi 
de tantas otras Repúblicas ame ¿Sólo una cifra elocuente! La tccnicoior de todo Marrue " ^ ^te de Intendencia. 
ricanas. America del Sur entera estaba . . ^ . 
Y, sm embargo, la si tuación comprometida con los Estados C0S y una inieres n .e §a.e 
^ precaria en el Brasil; a pesar Unidos, al comenzar el año 19 l ía de los «MtOS Comisarios 
de su fecundo sueh, la econo 35, en 1564 millones de dólares de Esp ñ n M irrueCOS, 
ffl/a se tambalea; a pesar de la prestados o garantizados por la A demás figuran en SUS es 
homogeneidad política, el Go Bancr Federal de Washington caparates, máquinas y ma l*a provisión de vacantes 
bierno tiembla preocupado La a las quince Repúblicas del Sur {yña l fotográfico en gran Otl'O decreto dispone que 
i viene, como en el cé Pués biém de esos mil quimen des slokS) ccm0 tambiéL ar Jas vacantes de jefes y ofi- Marcos, de la secutar ía del 
tículos pp-̂ a regalos. cíales que ocurran en el pro ministerio (sección de Ma. 
También ha instal a d o fesorad0j dependientes del terial, di Grupo de Alum-
Diodoro dentro d.» su esta ^tado Mayor Central, con brado. 
blecimiento u pequeño es excepCÍÓn de las de ios pri 
tudio :uantos quieran mer0Sí jefeS| se proveerán 
Nación con deuda tal con res hacerse fotos filmadas, es ^p^ íante concurs 
pecto a otra, es nación virtual decir aue todo la-achense mi:ui0Ulc ^ ^u a' blo Martín Alonso, de la pn indignadísimo, y la Guar 
Deereto derogado mera división al batallón de diñ civil hace gestiones pa 
Se derogan los precep- Montaña Chiclana. ra la detención de los auto 
tos del decreto de primero Don Pablo Cayuela de res del robo. 
Durante el día deaver fue de junio de 1911, referentes disponible en la primera di Detención de dos mleni-
libre film, «flyíng down to tos millones, la cuarta parte 
Rio». Intensos escalofríos subte —354 mitones, casi 3100 millo 
rráneos conmueven ¡a enorme nes de pesetas— son adendado 
superficie brasileña. Huelgas, por el gobierno del Brasil a los 
bonitos dt revoluciohes, maní financieros yanquis, 
testos marxistas, quiebras de INQUIETUD 
Compañías, han sido emeféri 
•s cotidianas en el Brasil des 
Mandos de Infantería 
Teniente coronel don pa* 
g.eí 
vándose cuantos objetos de 
v^lor había en ella. 
Para penetrar en ía cita 
da íglesi i , los ladrones es 
calaron una de las ventanas 
principales, d e s trozando 
después cuantas imágenes 
habían. 
E l vecindario se muestra 
rfe hac e seis años. Estos días pa mente ligada, es nación a pique 
Mossehan registrado sobre- de todas las inestabilidades y a 
j s soci¿les, como los de Tou riesgo de todos los desequili-
W y B r e s t en Francia, como bríos. 
os de Creta t n la Grecia de En el Brasil hay propiedades 
puede demostrar que ti ne 
un rostro más o menos fo 
C o n fy1jSi demasiado extensas; hay excesj visitadísimo este moderno a ia concesión de la cruz de visión, al batallón de Mon 
W qué son debidos? Concen- va desproporción en la distribu establecimiento que Diodo Mérito Militar con distinti- taña de Arapiles, 
^ o s la atención en la rea//- ción de riqueza y en suproduc- I Q ha instalado magnifica vo blanco, y el pasador de 
_ l n íustrial del pa ís . ción; hay demasiadas selvas in 
bros de Falanja 
Cádiz, 13.—S'guiendo instruc 
Don Francisro Delgado cienes del gobernador civil, esta 
Ho de Puente Amargosa 
Toí^x a 55 ktu«. de Málag a 
^5«as Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS-ASMA BRONQUITIS 
mP0rada Oficial uelZO de Agosto al 15 d¿ Noviembre 
' •w0 dí,drí'o de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
a'a c/e l ' i ¡arde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
, FONDA DEL CAMPO 
La más higiénica y próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
I d r m e s c i a m u y c o r á i a i y s i n trucción. y solo en c so de i o n , sen res yavna y Miranda 
cera, deseándole éxitos co que la ldbor por ellos reali ^ Z ^ L ^ l 
mo los alcauzadcs hasta zada fliera verdaderamente Queda disponible, aparta la ¿et€4aCión< 
..hora, tanto er ísi icos como notable, a juicio de la Junta do B) en Ceuta, el capitán v é a t e l e c e r e a l e s a S Q o -
* cononneos. facultativa, podrán ser pro Infantería don Rmió^i 
pu s^os para ia concesión. Amador Mayayo, con sksíi 
blerno Malláicio 
tíre«, 1 3 . — Q o b h 
Se alquila co^urao 
Parae^ mes <je septiem Olrodeaelo auto i z i l a 
bre próximo, el patio y al- celebración de c o n c u ñ o 
macenesque o:up^ actual- p^ra el arriendo del inmue-
mentedon A B dignen ble con destino a la Caja de Melilla. el aiférez de com a,(2S' 
Darán razón D. JoséFava de Recluta y de la Junta de plemento de Infantería don UN COMUNISTA HERIDO 
Calle 14 de Abril n.015. da^ificacióu d e Albacete. Salvador Sánchei Delgado. Sevilla, ia.-Aaoch€ se 
Uoa s 3.—fíl Qo ieruo ba 
i om-ĵ  id . i? Rusia nufcv¿ L:',! 
to»a i \áÁ de cebada, para s 
t OÜ >̂ dd Africa. Para séptiew 
bre turvi bichas otras compras 
Causa baja en Cazadores de imporume cantidad cíe cere 
no en la segunda Lcg\ó 
del Tercio. 
B u f a 
DIARIO MARROQUI 
raa 
I un jignificudo comuiiist.i, y 
ísar se dió a la fuga. 
Riñeron ambos poi cuestio-
s políticas. 
i i \ he-ido se encuentra gr^ví-
mo, teraietido de un memento 
Olro falkzca. 
n suc«so sanprienjlo, m importante cantidid d 
resultó herido de grave- tm,il de guerra. 
En sentido contrario vie-en 
buques tr^nspor ardo a SÍ Ida 
cios eníermos, y llevándolos a 
ii4 Metrópoli, 
Nueva York, 13.—\laentia 
dd de dos cines, han hecho ex 
plosión dos bombas, sin que por 
9*stención de quisca mal fortuna ocurrieran desgracias 
hechores personales. 
Sevilla, Í 3 . - L a guradia civil E l raotivo de la ^plos ión 
i» procedido hoy a l i detención obedece, a que las empresas 
r'e quince malhechores, muy sig han admitido a dos personas 
riiíicados en los robos de tre- no P^^necen a la Asocia 
ción de trabajadores. 
_ mjm La Prensa hace destacar que 
Heridos vor a 7a vüca 1 1 l 
wava €s la primera vez que expl tan 
Sevilla, 13.—Ea un cortijo de bombas para manifestar la pro 
esta ciudad, unos aficionados testa de determinado grupo o 
torearon a una vaquilla, resul brero. 
tando heridos de algu: a grave-
á i á dos aficionadoi. llamados 
MifcU 1 Romero y Serrano. 
G h o e a una &aniío ¡ e t a 
e o u una barandilla 
Asociación 
Hispano- Hebrea 
C O N C U l i i O 
Por el présenle se saca a con 
curso el abastecimiento del íím 
bigú de esta Entidad con arre 
glo el piKgo de condiciones que 
se encuentra depositado en la 
Secretar! i de la misma. 
Los concursantes podrán ha 
cer sus ofertas hasta d día 20 
del actual f» las 12 de la noche 
en pliego cerrado dirigido al se 
ñor secretario facilitándole el 
oportuno recibo, 












36 ̂ Tiotiaas foc~i¡¿ 
7«32 L a Sociedad Unión Espa el capitán jefe de ios s 
239*50 ñola ha organizado tres ver de la Radio,'don Antoniop¡CÍa 
12375 venas que se celebrarán a Marchó a y ^ 0 ^ ^ 
244'50 partir de mdñana 15 para lia sobrina del c a ^ u ^ ' ^ 




SU MOHAMSD J^LID RAI-
SUNI, baj^ de L irache y pi-;-
sidente dt? la (unta Municipal 
ríe la mism.-», 
HAGO SABER: 
Que a partir ¿A día primero 
del entrante me ^ d« septiembre, 
Marchó ayer 
>a del t 
Antonio Martin 
v Q r \ z haciendo via\e en e\ trim^ 
que pt c e i de Canarias. 
—o— 
C'¿\e De Alcázar, pasó el día ^ 
-nr^ia t(>rra- ayer entre nosotros, el ^ | 
Za d ¿ 1̂  P''"3 de 
de Irt fundación de ra 
dad. 
Estas veibenas se 
IfiZa  Espina en aquella pia2a d'u,:M 
frente al locel socia?, qu es Plara- T^var. n k 
tan siendo convenientemen Ayír ^ ^ 
l> urep r ado. 
tre 1-s num 
al coronel retirado don 2 
García Cantorné, QUÍ 1 
familias br?ve ^ P e r a d a con sus di 
La ai imación qje hay en García Cantorné, 
Pasa 
Esta Sociedad, cemo en años entrará en vigor, dentro de este q^e .Oncnrren a las fiestas 8Uiac s mlos que residen i 
cazar. 
Salamanca, 13 —Una camio-
r.eta, nin duda alguna, a conse 
cuencia de una faisa maniobra 
chocó contra la barandilla de 
un puenttcil'o, destrozándolo y f^onj. 
cayendo la camioneti a unos 
quince metros de altu?a. 




Fi ia l de la primera 
En Beni Arós: patentes 42'00 
ídem. 
anteriores, en su deseo de pro-
curar actos de esparcimiento a 
sus asociados y con el fin de 
conmemorar el sexto pniversa-
. , « ^ -x t. - da la tenencia y críj de c¿rdos Xim 3S verbenas h an r:o de su fundición, ha orgam- dtíntro d? una ¡0Uñ de este té , . 
zado en honor de sus socios y mino municipal limitada por 
hmilias una grandiosa verbana. una distmeia de tres kilómetros 
que tendrá lugar los días 15, 17 a contar de b Piaza de España. 
—o— 
término municipal, U siguiente de Id U ñ ó n Espafnla es 
Y 0 ? S c i A ¿DERCERDOIS: verdaderamente extraord i P só ayer un̂ as horas ei 
Artículo 1.0-Queda proliibi- nana porque lo qu¿ las pró I0™*™*, el funcionario H, 
de al- ^ t ^ ^ ^ ^ ^ h e ^ , 
dad d. nuestra población,S 
después de saludara sus 
^ res, regresó a Tetuán. Art. 2.°—No obsíante lo dis 
l-
canzar un rotundo éxito, 
—o— 
Regresó de la zona oriental. 
En Arcila (Tenín): zoco?, 396 y 19 del actual. 
La verbena se celebrará en la Pu"t0 ent e! 0 f "tenor, -
En Ahí 5érif patentes. 292 magollica terraza del salón casi Podra autorizase la :r a o te- PobladOS CerCd-
u n nm ocrni. paicuisca, s _ _ _ nencia de un cerdo en los arra ídem. no de \u Socied d̂, en la cual se baleí. comprendido& dentr0 de 
Conferercias.-.-Ei interventor reabzará un exorno que supera diCh 1 zooa, pero fuera d̂ - para-
adjunto de Alcázar, señor Per? 
da, con el kaid, xluj y yorraís 
de la jurisdic ión de Auámarr. 
E l interventor de Ahí Serif 
con los yorrais de Meliana y 
Magtor. 
Hecorridos personal.—El in* 
terve.itor de Arcila con el adjun 
to señor Maldonado, medico ve 
Oviedo, 13.— Comunican de terinario e intérprete Fasi al Z Í 
• Esteban, que una balandra co el Teuín. 
.ñera, ,a cuyo bordo iltvaba E l interventor adjunto de Al-
Í" individuos, al entrar en cázar, señor Pereda, a iajuris-
io, sin duda, por no conocer 
taJiausufa de ua centro 
obrero 
Gijon, 13 — E l gobernador ci-
vil ha or inado la ciáu^urá dd 
obrero por su > c mpa-
! lendenciosas. 
ü üunde uua balandra 
lá los anteriormente realizados. 
Larache 12 de ag ^sio 1935. 
LA DIRECTIVA 
dos p o r las l l a -
mas 
írón las señales de peligro 
chocó con un banco de arena, y 
a los diez minutos se fué a pi-
qu». 
Los individuos de a bordo co 
dicción de Auámara. 
E l médico de la Intervención 
de Ahí Serif al aduar Air Boa 
mer. 
E l médico, veterinario e intér pensa5ies; 
prete de Beni Issef al Zoco el Te 
dunía Municipal 
de Alcázar qulvh 
A N U N C I O 
Por el presente anuncio y en 
virtud de acuerdo de la Corpo-
ración se saca a C3ncurso la 
prestaciói del servicio odonto 
lógico de Beneficencia munici-
pal de esíd ciudad, con arreglo 
a las siguientes bases y condi-
ciones: 
1.°.—Serán condiciones indis 
Parece que mañana paŝ  
todo el día aquí porque, 
nuestras noticias, ha ^ ^ 
brar alguna conferencia entela 
jes urbanizados, a toda familia HiaS ción con esa organizaci6n j 
q>i¿ poseyendo corral o pocilga que hacemos rífer^nci?, delpjj 
en debidas condiciones higiéni- A-gel, 13.—D-'sde hace va tido Agrario en Viz.aya, y ij, 
caí ¿onde mantenerlo constar ríos días un violento incendio Mén circulan rumore?, de ¡jj 
ámente encerrado, lo destine al destruye ios magníficos bos crédito a los cuales, kyquej 
c o n s u m o ^ p r o p i o ^ ^ ^ qu,s dg raatizo de Tarse{yt ú poner que de estas dos visid 
bl cida éa el artículo segundo, tuado en el Atlas argelino. * puedan derivarse algunas w 
requiere permiso de esta Juma La inmensidad 'M siniestro y presas en lo que se reitere 
Art. 4.°—Los cerdos que cir- la imposibilidad Je combatirlo, wica local, un tanto movii 
culen dentro de la zona determi hacen temer que haya muchas desde el choque habido ení 
nada en el artículo primero, bien v{Cf.mas, pues numerosas casas Ayuntamiento entre las m 
y varios poblados se «¿ncuen rís . adical y cedista. 
tran cercados por las liamas 
en tránsito o ya para llevarlo? 
al cnataciero u otro sitio, dx:be 
rán ir convenientemente condu 
cidos o sujetos de modo que nc 
puedan causar daño a persona-
y cosas. 
Art. S.*—Las infracciones a k 
dispuesto en la presente Orde-
E l mego ha comenzado en te Uj\4ÍSS EurOD^' 
rrifoiio oranes y se cree ha si 
do intencionado. 
E l incendio va devorando to 
do en sesenta ki ómetros de pro 
fundidad por cuarenta de an 
menzaron a pedir socorro, y co ¿fá ê B¿ní S'kar y regreso, 
no no tuvieran tiempo de pres Presos.—En Larache: pxisten 
tá»selo, todos s f lanzaron al cias, 47; altas, 2; bajas, 1; que-
agua. dan, 48. 
Algún que otro vaporcito acu Arcila:— Existencias, 46, al-
rápidamente alas surg>nfes tas, 3; bajas, 7; quedan, 42.} 
ad^sdelos pescadores, pe Ahí Serif:—Existencias, 11 
ro no pudieron recoger mas que altas, 0/ bajeas, 0; quedan, 11 
a tres de elíos, y otros tres pere 
cieron ahogados. 
Oíros tres lograron alcanzar 
a nado eí mudle. 
Entre los salvados figuran e! 
patrón y el maquinista. 
La balandra es de la matrícu 
E n Beni &?(&:— Existencias, 
8; altas, 0; bajas, 0; quedan, 8. 
Beni üorfet:—Existencias, 15, 
altas, 1; bajas, 1; quedan, 15. 
Beni Issef. — Existencias, 2; 
altas, 0; b^jas, 0; quedan, 2. 
Suman:—Existencias. 129; el 
nanza, serán sancionadas, sin 
a) Ser español o Marrcqui perjuicio da las responsabilida-
* « * *2 „ „- .„ des de otro orden en que pue chura, 
originario de la Zona española |os contraV4ento^s> Montes enter0Sf llenos de en 
y mayor de edad. C0D multa de álkZ pesetas \a ^ 
h) Carecer de antecedentes mera VÍ'Z, veinticinco la según 
penales. da y decomiso del ganado Us 
c) Estar en posesión del ti- sucesivas, E n este caso el ^ana 
tulo de odontólogo. do decomisddo venderá en pú 
tí) Residir en esta ciudad. . b;icf subáfta ^Jn^esará su in f _ . povte en el capítulo de multas» e) Goz r de aptitud física 
necesaria para e l desempeñ > 
dei cargo. 
2.°—Las instancias dirigidas 
Larache l.?de agosto de 1935. 
E l b ?á presidente, 
MOH \ vi¿D 1AL1D 
RAlSUNt 
Municipal de Alcazi quivir 
acompañadas de los documen-
tos justificativos de los rtquisi 
tos enumerados y de t o d o s 
aquellos que acreditan servi-
V V " T J V ' J ' I T " ' cios o méritos, podrán presen* S E REANUDA- la de Beni Arós en el día de hoy 4 ^ o J f. , ^ 
la Omdo, y se llama Méndez tas f bajas, 9; quedan 126 
17 Observaciones m etereológi Nunez cas.—Las observadas en la cab. 
E L DIA 16 
RAN LAS C O N V E R S A C I O -
N E S 
París, 13.— La Comisión del 
arbiírje .que entiende en el con-
icío entre Italia y Efiopi \ se 
han sido las siguiente: máxima, tarse en la Secretaría de la Cor 
veisaciones. 
F U G A D E 15 PRESOS 
36; mínima, 26; y media 31. poración dentro del ^lazo de un 
Expresión altas.—Ingresaron mes que exoira el día 31 de 
en la cárcel regional, Mohamed agosto próximo. 
Uld Mohamed y Mohamed ben 3.°—El oncurrente c u y c 
Ahmed ben Hameida (ri) E l Ai- nombramiento sea aprobí 
reunirá el próximo dia d iv i sé i s tor! p0r ei pieno ia J.J t^ sc p . 
con el fin de reanudar las con- Ingresaron en la cárcerde Ar sesionará de su destino en el 
cila Mohamed Fedal Taieb, Ah piaZo de un mes contado a par' 
med Maalí Melel y Ahmed Re tir ia fecha en que se le co 
o «• -Í-J Q~v .~~f . , ^A~ A* gieti \ 1 J n 1 n m u n i q u e s u nombramiento y Sofía, 13.—Se han tugado de En la cárcel de Beni Gortet t¿. . ^ . . _ J 
, J ^ A L J percibirá en el mi-mo la carti* la prisión etnírat quince presos ingresó Mohamed ben Ahmed *; 
que se h . liban detenidos por Y un ma el Bedui. dad de tpesf Pese'a': ^«P^olas 
diversas •uestiones. Expresión bajas . -Sal ió de la por esta ext-acción que practi-
cara llevar a cabo el h^cho cárc.l regional Mohamed ben ^ s intervenfiones dp 
hicieron un subterráneo en la Tomi ben Embarek Ouf«nri. n.fnr.i,za aue rÉVi¡^ ,B 
Saii< ron la cárcel de Arci n<íturflivza que realue, Se regü* 
la Mohamed B. Ab eselam Ah 1ürán Por convenid ex..r'So, 
med, Abselam Ahcied y Otros previ^la confección del r j u rtu' 
más. no presupuesto qne sera apro* 
Larache 13 de agosto de 1935. bado por la Junta. 
E L INTERVENTOR 
R E G I O N A L 
ciñas y chaparros seculares, 
son pa t̂o de las llamas. 
La población indígena y los 
furopecs hacen lo imposible 
por ataiarles, p^ro no cuentan 
c o n medios adecuados para 
ello. 
H. n silo enviados va io^ 'les 
tnCttmef tos de trepas oara que 
a\uden en los trc Cajos de extin 
ción. 
Los poblados de Bud Caid y 
B^tieniauzin, en su mayoría ha 
hitados por europeos, están a 
punto de arder por todas partes. 
La temperatura es verdadera 
mente ins portable en mnchos 
kilómetros a la redonda. 
El Bufete de este Abogado, a AP"1"1* ̂ e los montes que es 
ppvtir del día de hoy, ha queda 'di^ndo se han quemado 
do instalado en el Pasaje Üa~ do también mas de veinte mil 
i n d i s p u e s t a 
Madrid, 13.—La bellísima si 
ñorita Alicia Navarro Cambro-
ñero proclamada «Miss Eurô i 
1935», sufre una indisposiciói 
que ti por fortuna no esgravíi 
exige serios cuidados. 
En un principio y por los ca 
racteres alarmantes de lafietrf, 
produjo honda preocupación en 
I? fami ia de la encantadorâ  
nerfeñn, la indisposición sulii-
de, pero ya hoy desapareciótí 
do el pe ígro. 
al señor Presidente de la Juma Visto para su promulgación y 
ejecución 
E l interventor región 1, 
JUAN SAN HEZ POL 
duan banchez 
Perrero 
A B O G A D O 
H U E L G A FRACASADA 
Nueva York, 13 . -D bido a 
las ĝ s iones tomadas por las 
sutoridales, la hue'ga «nucia 
da pi Pá hoy» ha iracasa !o. 
MAS TROPAS AL AFRICA 
Londres, 13.—Se s be oficial 
ant¿ que el Gobierno italiano vegeíai a precios reducidos 
ce íínua enviando' gran canti ( alie 14 de Abril, acera almace 
d 4 de tropa al Africa, así co nes madera del señor Balaguer. 
llego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
clientela. 
Dr Octavio Fmyro 
Amor 
\nalisis Clínico y Me Utiñ 1 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
1 t^rde, en el niso alio del in 
r.fjuebíe déla Comparta del l u 
antigua 
huctáreas de diversos cultivos. 
RIartinez de Velazeo y 
Lucia e- Bilbao 
B Ibao, 13. A eso de las nue 
ve de la noche ha llegado a Bil 
bao con su señora e hij s el mi 
nistro de Comunicad n¿s señor 
Lucia. 
Tenía pedidas habitaciones en 
el Hotel Ceriton a las que su 
excelencia se ha refirado ape 
ñas llegó; anunciando qu^ ma 
U N TMSTOBN0 
Q U E SE TIENE 
Q U E COMBATÍÍ? 
Quien la sufre, sabe cuán 
grave y ínenie de malestar 
general es la acidez del «s* 
tómago. L a MAGNESIA 
«AM PELLEGRINO (marca 
—«i/i ideal SAN PEI 







Despacho de carbón 
4.0.-El servicio se pr.'sl .rá a 
'as horrs y en el lugir qu£ por 
la Junta se designe. 
cus. ««URua Casa de Emilio , San S.bas 
Dartl. imto a la ÍIHIBUS parada B 
de ^.tos * 1 * J * * * ¿ * r l * * poco ra4s „ f í e . a las nueve 
- _ _ - 1 1 Í ! I L _ a y m^ia, llegdba solo en auto 
D I A R I O W A R H O O C J I Mar,l"" de Ve 
1935. 
El Presidente 
lasco, íefe de la minoría agrá 
Alcazarquivir, 31 de juno de Se halla en ver.ta m el e^UMc ria 
cimiento «Goya» de la plaza .le ¿ste fué recibido por una Co 
Espafla, y en cl kiosco de tabaco» misión del partido que se está 
P. D. E ! Vi ^presidente del sef.or Navarro, junto al Café loe mando en Bilbao con la cual 
ANTONIO G A L E R A Hispano Marroquí. conversó unos momentos. 
zada por 
en cad» ffaSC0 
una toma 
